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especials com lo Parroy, lo Lleó y tants 
altres que en vida eran concguts de tothom 
y quejo no trobo are que hajan tingut suc- 
cessors en lo Reus de nostres dias. 
Aquestos retrats fets pel Padró s'han es- 
campat bastant. La familia ne conserva en- 
cara dos albums plens, en los que potser 
anirem un altre dia a buscar elements per 
a escriure la vida del Reus de sexanta anys 
enrera. Altres retrats, donats per son au- 
tor, han anat d&sapareixent, y d'alguns que 
quedan ja s'ha perdnt lo recorf del nom 
de la persona que representavau. 
Don Jaume Padró mor: I'any 1911 a l'e- 
dat de 85 anys. Tingué una bona vellesa, 
com corresponia a una vida exemplar' y 
honorable. De tracte fi, d'educació per- 
fecta, de bondat suma, son nom perdu- 
rara en la memoria de quants lo cone- 
gueren y tractaren, y més epecialment en- 
tre'ls amichs de sa joveutut que ja,som ben 
pochs. 
EDUARD TODA 
A L'HEROI DE L'IDEAL 
Dcdicat en vide, al plorst amic 
En Joseph Aladero, veritable hdroi 
de les llettres pbtrics. 
Si en ton pit ['ldeal amb f o r ~ a  halenes, 
Na,hi vol dir res qu'al man, i'hi trobis sol. 
Si amb veri de la lluita t'enverenes, 
U n  jorn la Hamanitat te dura dol. 
Desgranad el rosari de les penes, 
L'ldeal te dar& el més grat consol. 
I tindrris un ~ l a e  al finir les denes 
Volant envers la Gldria en r&pid vol. 
. Medifa que val  més el sacr$ci 
Que no'l goig fastiges que dona el vici. 
Car el dolor sublim, plae és dels déus; 
Els valents en la lluita de la vida 
Tindran un ndu plue en cada fírida: 
Mhrtyrs, herois i sancts. .. no senten greus. 
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